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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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требительском рынке  составила 4,6%  при  прогнозе Нацбанка 9%.  Была  достигнута  относи‐







































экспорта  в  пользу  высокотехнологичной  продукции  остается  стратегической  задачей.  Гео‐






шой  степени,  увеличением  потребительских  расходов.  Не  без  использования  администра‐
тивного  ресурса  средняя  зарплата  в  Беларуси  к  концу  2017  года  была  доведена  до  995,3 
рубля. Это было сразу на 158,4 рубля больше, чем в ноябре месяце. Хотя по этому показате‐
лю страна отстает от таких участников Таможенного союза, как Россия (1760 рублей, сумма 





дитные  риски,  поскольку  рост  доходов  населения  был  явно  непропорционален.  Только  за 
январь 2017  года банки Беларуси  выдали физическим лицам вдвое больше кредитов,  чем 
годом ранее: 616 млн рублей, против 300 млн.  
2016  год  был  отмечен  снижением  средней  зарплаты  и  производительности  труда. 
Причем снижение зарплаты было более значительным. Но уже в 3‐м квартале 2017 года рост 










равданное  увеличение доходов населения,  нарушение макроэкономических  закономерно‐
стей уже приводило экономику Беларуси к кризисам, которые сопровождались обвальными 





















1,247  млрд  долларов  против 1,307  млрд.  в 2016  году.  В 2017  году  иностранцы  вложили  в 
экономику Беларуси еще меньше инвестиций, чем в предыдущие годы. Реальный сектор по‐
лучил 1,044 млрд долларов нетто‐ПИИ, банковский сектор – 111 млн долларов. Такому нега‐
тивному  положению  дел  немало  способствовало  и  правительство.  С  2015  года  власти  не 
продали ни единого пакета акций, равного или превышающего 10% в уставном фонде госу‐
дарственных  предприятий.  Каждый  год  Министерство  финансов  закладывает  в  бюджет 
свыше 200 млн белорусских рублей поступлений от приватизации госимущества и ежегодно 

























 Выходя  из  рецессии  2015‐2016  годов,  экономика  Беларуси  стала  демонстрировать 
удовлетворительные  темпы роста. Например,  по итогам января‐февраля 2018  года Белстат 
оценил темп роста ВВП в пересчете на год в 5,6%. Однако выход из рецессии всегда сопря‐
жен с так называемым эффектом низкой базы, что определяет повышенные темпы роста на 
протяжении некоторого промежутка времени.  Затем эти  темпы затухают и  устремляются  к 













ту»  реформирования экономики,  которую предложил для  страны МВФ.  Это,  прежде всего, 
изменение структуры производства на основе приватизации крупных белорусских  государ‐
ственных предприятий, сокращение присутствия государства в экономике, совершенствова‐
ние  качества  управления  государственными  активами,  дальнейшее  улучшение  инвестици‐
онного климата для привлечения масштабных ПИИ, снижение регуляторной и налоговой на‐
грузки на малый и средний бизнес, развитие частно‐собственической инициативы, диверси‐
фикация экспорта. 
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